





































































































































自身の監督機関である財務会計財団(the Financial Accounting Foundation, FAF)は『国際的

































































































































イザ ・ーグループ(European Financial Reporting Advisory Group; EFRAG)がその代表であり，
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The Controversy about the Adopting of the International
Accounting Standard:
Focus on the Distinctions between America, EU and Japan
HU Dan
　This paper tried to sum up the controversy about the adopting of the International 
Accounting Standard (IAS) in America, EU and Japan. Revealing the real of the adopting 
of IAS among those counties, finding the characteristics and the problems of it, this paper 
attempted to contribute to the study of the International Accounting.
　The real of the adopting of IAS among America, EU and Japan, the characteristics were 
as follows. 
　First, it is seemed that the American government thought that IAS is only a reference 
while the benefit of the own country should be the first priority. SEC, the authority of the 
securities trading in America, assigned a hurdle to the adopting of IAS. SEC said that the 
accounting standard which is used in America should clear three criteria, that is, the 
possibility of understanding, the high quality, the possibility of explaining. Meanwhile FASB, 
the authority to make the provision of accounting, had the goal to protect the financial 
statements’ quality in America when FASB was thinking about the benefit of the use of 
IAS. However, since the bankruptcy of Enron, attempting to improve the fault of American 
Accounting Standard, SEC and FASB began to refer IAS.
   Second, EU is positive to adopt IAS while there are copyright, effective, two framework 
problems left. The copy right problem is due to the difference of EU and IASB's policy. The 
copyright of the provision of EU is free, while IASB holds the copyright of IAS which is not 
free. The two framework problem is due to system of financial statements and audit. The 
financial statements of groups should be audited by IAS after 2005, while the financial 
statements of one factory for example, could be audited by the accounting standard in the 
located country. So the auditors have to check two framework financial statements. To the 
auditors, there would be more to attention comparing before 2005.
　Third, Japan seemed be passive to adopt IAS, when comparing the intervals of the other 
countries to IASB. It is seemed that Japan has tried to make a organization reform first. 
The fact in Japan now is that it is allowed to cross-border corporations to make the 
financial statements by IAS. 
Keyword: the International Accounting Standard, 
the harmorization of the International Accounting Standard

